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[摘 　要 ] 资本证券市场的核心在于对中小股东合法利益的保护 ,股东代表诉讼制度的建立可以为中小股东合法利益提
供一道法律屏障。股东代表诉讼与一般诉讼不同 ,在股东代表诉讼制度设计时 ,应该着重处理好中小股东合法利益保护与防
止滥诉之间的平衡。
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Shareholder Representative’s La wsuit and Protecting Interest of
Holders with a Small Sum of Shares
WAN Yong
(Law College of Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The core of perfect capital securities market lies in protecting interest of holders with a small sum of shares. The
establishment of lawsuit system of shareholders’representatives can supply a law to protect their interest . Lawsuit of shareholders’
representative is different from common lawsuit . In the process of working out the system , we should pay more attention to the
balance between lawful interest of small shareholders and avoiding over - use of the right .
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　　1997 年 ,股民姜顺珍以公司董事长、总经理及中介机构为
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①《美国模范商业公司法》第 7. 40 节。
②《日本商法典》第 267 条。
③《美国模范商业公司法》第 8. 30 节。
我国台湾地区对于股东代表诉讼的限制相当严格 ,《台
湾公司法》第 214 条规定 ,提起代表诉讼的原告必须为持续一








比例而言 ,既然是保护中小股东 ,则门槛就不应设得太高 ,否
则中小股东的利益不易受到保护。尤其在我国 ,由于国家股
与法人股在上市公司中占绝大多数 ,中小股东所占股份比例
非常低 ,如果像台湾一样将持股比例定为 10 % ,这显然不利于
我国中小股东权益的保护。同时 ,由于我国市场的承受力和
为防止股东滥诉 ,又不宜像英美国家一样规定过于宽泛 ,因此






























讼。董事行为应 :1. 以善意诚实实践 ;2. 尽到与一般谨慎之人
在相同状况及在相当职位下相同之注意 ;以及 3. 其自己合理
地相信该行为对公司最为有利之方式处理事务。若董事执行
任何职务符合本条之规定者 ,该董事就以董事身份所为之行









讼。《美国模范公司法》第 7. 42 节规定 ,任何股东在提起诉讼
之前必须履行以下程序 :1. 书面请求公司采取适当的措施 ;2.
除非股东被提前通知其请求被拒绝或者股东自其请求之日起
至 90 日届满为止。股东向公司请求诉讼时应当向董事会请
求 ,美国法律之所以如此 ,这是因为 :第一 ,既然公司是由董事
会在运作 ,在未确定董事会是否将采取行动之前 ,不宜赋予股
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出拒绝起诉的决定时 ,将赋予股东提起代表诉讼的权利。另
外 ,应当规定免除股东向监事会提出请求的例外情况 ,这些例
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司法》第 215 条规定 ,“提起前条第 2 款起诉所依据之事实 ,显
属虚构 ,经终局判决确定时 ,提起此项诉讼之股东 ,对于被诉
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